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Un Camarero.-Un Mudo, 
El TíoSam -UnPollo 
Un Alguacil,-Un Sereno, 
El Asturias.
Gheisas, coupletistas y coro general.
La acción en Madrid.—Época actual.
EN MADRID (Con depósito).—D- Dionisio Calvo, Valverde,29y3! 
EN BARCELONA.—D- José Víla. San Antonio Abad, núm. n. 
EN VALENCIA.—D. Vicente Pastor, Vitoria, II, pral.
EN SEVILLA.—D. Carlos Suarez, Teatro Cervantes.
EN ALICANTE.—D. Vicente Baño, Muñoz, 7-
ARGUMENTOS DE VENTA QUE TIENE ESTA CASA
Operas y Operetas con cantables en español é italiano.
Aída. Africana.,Bocaccio. Boheme. Barbieri di Seviglia. Bailoin 
Maschera. Carmen. CavalleríaRustlcana.Condede Luxemuurgo 
Dolores. Dinorah. Ernani.
Faust. Favorita. Forzadel destino. Fra Diavolo. Gioconda. 
Gli Hugonotti. Hebrea. Hamlet. I Pagliaci. I Pescatori di Peni. 
II Profeta. II Trovatore. Lonengrln. Linda de Chamounis. Lucia 
di Lamermoór. Lucrecia Borgia. Lombardos. Manón. Margarita 
la Tornera. Macbeth. Mefistofele. Mignon. Marta. Muñeca. Ma­
rina. Nina mimada. Ocaso de los dioses. Otello. Oro del Bino, 
Poliuto. Puritanos. Rigoletto. Roberto el Diablo. Sonámbula. 
Reina Mimí.
Sansón y Dalila. Tannhauser. Tosca. Traviata. Trovador. Tribu­
to cien doncellas. Vísperas Sicilianas. Viuda alegre. Walkina.
Zarzuela Grande— Adriana Angot. Anillo de hierro. Barberiuo > 
de lavapiés. Boleta de alojamiento. Bruja. Cádiz. Campanas»6 > 
Carrión. Campanone. Catalina. Ciudadano Simón. Covadonga. 
Clavel rojo. Cara de Dios. Canción del náufrago. Curro 'Vargas. 
Dominó azul. Diablo en el poder. Diamantes de la corona, dou 
Lúeas del Cigarral. Dos Princesas. Guerra santa. Hijas de mu. 
Hijos del batallón. Inés de Castro. Jugar con fuego. Juramento, 
Juan Francisco. Lego de S. Pablo. La moza de Mulas. Mam 
del Pilar. Madgyares. Marsellesa. Milagro de la Virgen. Muiai* 
Mascota. Mis Helyett. Molinero de sublza. Mujer y Rema, na­
rrandas. Postillón de la Rioja. Pan y toros. Rey que rabio. 
Reloj de Lucerna. Sobrinos del Cap. Grant. Salto del pasiego. 
Tempestad.
13611« tí, <2 S$ Cobrador
ABRO PRIMERO
1 ^?3Yae íín cafe cantante. Al joro tablado. A la de- 
ni™a,Pu,erta 1 las habitaciones interiores; d la iz- 
vp?tníi LQ4 de a Calle' Entre la Puerta de la derecha 
\ Sl°’ ttn mostrador-A1 centro cuatro veladores
Al levantarse el telón aparecen en el tablado el 
^isetas, tocaor escuchimizado, y la Ronquíos, can- 
aora vieja y fea. El Asturias, amo del café, detrás 
e mostrador. Ocupando los veladores, el Chulo, 
vflea deZ) AntoIín’ Raul 7 un* Chula. La Sevillanita
e aca para allá sirviendo lo que la piden. La 
Aonquios canta el siguiente número de
Música.
R°n‘ . ¡Ay!... ¡ay!...
¡ay, ay, ay, ay, ayay, ay!
Lame tú penita, 
ñámelas, torero,
y puñalaíta 
pa que yo me muera 
con lo que te quiero, 
¡ay!
con lo que te quiero.
A los parroquianos no les agrada lo que canta la 
Ronquíos y la Sevillanita canta y baila unos com­
pases de tango, logrando entusiasmar á los reunidos. 
Sev. Garamelito soy en tu boca, 
me vuelves loca, niño bonito, 
¡caramelito, caramelito!
Todos. Garamelito de menta y rosa, 
ole la diosa de lo bonito, 
yo estoy malito, tengo una cosa.
Sev. ¿Que e,s e&a cosa?
Todos. Caramelito.
Báilate ya, 
mueve esos pies, 
porque ya ves 
que de verdad 
te admiramos 
y te coreamos 
y te saludamos 
y te contemplamos.
Se presenta un Guardia, que sigue á todas partes 
á la Sevillanita, diciendo que en la Comisaria ya 
están hartos de que haya allí un escándalo todas -as 
noches y que delante de él no se baila. Ra Sevi anl 
pide permiso al Guardia para servir un te y cuanc 
dice al Chulo la coja la tetera el Guardia interviei 
alarmado y se le sirve él. Meléndez llama a la ca ­
marera para que les sirva tres copitas y al hacer mu 
la Sevillanita el Guardia se va tras ella mirándola 
las medias.
Meléndez, Raúl y Antolín entablan animado diá­
logo en el que Raúl explica lo que le ocurre con una 
casada y de las precauciones que ésta ha tomado para 
!que no pueda sorprenderles su marido. Las precau­
ciones son las siguientes: El marido infeliz es aficio­
nado á empinar el codo y la mujer finge enfadarse 
mucho cuando le ve entrar á medios pelos. Si es de 
noche no le abre la ¡puerta como no le oiga silbar la 
guackindanga; pues, cuando está borracho, como se 
le escapa el aire, no puede silbar y le deja toda la 
noche al sereno. Además cuando silba la guachin­
anga, él mismo avisa para que Raúl huya.
Se presenta un Pollo seguido de Benítez. El Pollo, 
viendo lo pesado que se pone Benítez, le da un duro 
para que le deje en paz. Benítez después de tomar 
nota de que ha recibido cinco pesetas á cuenta, se 
dirige á la mesa que ocupan Meléndez y sus amigos 
y se sienta con ellos.
Liega un Ciego con una guitarra y viendo-que de 
allí no saca nada se va mal humorado.
Benítez, que está en animada conversación con 
Meléndez, Antolín y Raúl, les dice que á él le dan 
las facturas incobrables y se gana la comisión dejo 
que saca á los deudores. Meléndez se da cuentade que 
no ha presentado á Benítez sus amigos y lo hace en 
el siguiente diálogo:
Meléndez.—Don Antolín Laciénaga, rico propie­
tario de Villamuelas.
Benítez.—Tanto gusto...
Meléndez.—Don JR.au 1 Berlanga...
Benítez.—¿Berlanga? ¿Vive usted en la calle délas 
Tres Cruces?
Raúl.—Número 33, sí, señor; allí tiene su casa.., 
Benítez.—Pues... apropósito. Aquí tengo una fac­
tura de usted. Poca cosa... Mil pesetas.
Raúl.—¡Imposible!
Benítez.—Sí. Recuerde, de Buenaga el sastre... 
Seis trajes, dos abrigos...
Raúl.—El caso es que ahora... Como no esperaba..,
Benítez.—Es lo mismo. Otro día. Mañana... de 
cinco á seis de la mañana iré á verle, fumamos un 
cigarro, me paga la factura...
A Raúl no le ha gradado mucho la presentación y 
bajo pretexto de que pronto llegará el marido de su 
amiga, recomendando á Meléndez le entretenga y 
procure emborracharle para que no pueda silbar^ 
saluda á los reunidos y se retira. Benítez pide á la 
Sevillanita una ración de patatas fritas con un bistek 
y mientras se lo sirven continúa hablando con sus 
amigos.
Entra un Guardia muy sofocado y después de decir 
á su compañero que hay fuego en el 24 desaparecen 
de allí.
Entra Chamorro recatándose mucho y mirando 
atrás con desconfianza y al ver á Meléndez se sienta 
á la mesa y le suplica no diga nada á su mujer porque 
la pobre es tan melosa y le quiere tanto que llevaría 
un disgusto. Meléndez le invita á que tome una co­
pita de cognac Martel. Chamorro acepta con des­
confianza la copa y en cuanto bebe inicia un silbido 
imperceptible, se tranquiliza y apura la copa. Don 
Antolín le invita á otra copita y Chamorro todo asus­
tado porque va á perder el órgano y no va á poder 
■entrar en casa, bebe otra copa y vuelve á silbar.
Se presentan Lissete y Fiorina, dos coupletistas 
con fantásticos sombreros y elegantísimas salidas de 
teatro, y se sientan en una de las mesas. Al entrar 
estas se produce entre los concurrentes un movi­
miento de admiración y Chamorro dice á sus com­
pañeros que esas mujeres son de las que arrastran al 
desarreglo lascivo, aún cuando lo siente por su pobre 
Micaela. Antolín y Meléndez animan á Chamorro y 
este se siente invadir por la sicalipsis y se dirige á ellas 
muy entusiasmado. La Sevillanita deja las botellas 
en la mesa de las Coupletistas y éstas, con las copas 
en la mano, cantan este bonito número de
Música.
Lis. Vino de España quisiera yo 
porque me gusta más que el Bordó.
cior. y ¡no (je ESpaña que ^ace reir,
r . Y hace querer y hace sufrir.
Lls- Es el Champagne encaje de alegría 
F?n Te hace cantar con dulce melodía.
or- Y es el Palermo sangre del amor
que hace sentir su fuego abrasador, 
su fuego abrasador.
La Sevillanita avanza con una botella en la mano 
y canta:
$ev" No hay vino puro
como en mi tierra 
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á tornar cañas de Manzanilla.
Todos. Venga á Sevilla, 
venga á Sevilla
á tomar cañas de Manzanilla.
Siguen cantando y dando de beber á Chamorro el 
que, loco de frenesí, silba dos ó tres veces y pide seis 
botellas para bebérseias en compañía de las Couple- 
tistas, las que salen del brazo de Chamorro muy en­
tusiasmadas. Cuando Chamorro ha desaparecido con 
las Coupletistas se suscita el siguiente diálogo:
Antolín.—¡Ele los hombres!
Meléndez.—¡Pero ese Chamorro está desconicido!
Benítez.—¿Ha dicho usted Chamorro? ¿Cosme 
Chamorro?
Meléndez.—Si, hombre, sí.
Benítez.—¿Dónde vive ese hombre?
Meléndez.—En la Guindalera... Sanjurjo, núme­
ro tres.
Benitez.—¡El! ¡El Chamorro que hace cinco anos 
persigo! ¡Mil quinientas pesetas! ¡Guindalera! Corro 
trás él.
Benítez despúes de recoger en un papel el bistek 
que le acaba de servir la Sevillanita y de guardársele, 
corre tras Chamorro sin hacer caso de la Sevillanita 
que le pide el importe del consumo.
— 1 —
OÜ.A_IDI=tO SEGLTTSTDO
. . ■ ' íj:
Exterior del hotel de Chamorro en la Guindalera. 
Puerta en el centro y Ventana en el piso superior. A 
los lados de la puerta simula tener verja de un peque­
ño jardín. En la ventana jaula con un mirlo. Es de 
noche, próximo ai amanecer.
Al levantarse el telón aparece Raúl, el que después 
de asegurarse que no le observan abre la puerta con 
una llave que tiene y entra rápido en la casa de 
Chamorro. Apenas ha entrado cruza la escena Fran­
cisco, el sereno, con un farol encendido.
A poco, aparece Chamorro con una cogorza supe­
rior y después de llamar al sereno repetidas veces se 
enternece hasta llorar amargamente pensando en la 
vida tan triste del pobre Francisco. Recuerda lo feliz 
que ha pasado él la noche en compañía de las ex­
tranjeras á pesar de haberle resultado carísimas: 
Veinticuatro duros la cena, doce el Champagne y 
veinte los...,extras. Pretende silbar la consabida gua- 
chindanga, y no consigue más que hacer ¡fú! por lo 
que, viéndose perdido, llama á Micaela por ver si 
consigue ablandarla. El mirlo silba la Marsellesa y 
Chamorro se desespera por no haberle enseñado á 
silbar la guachindanga. Al pretender atravesar la 
escena un Doctor, Chamorro le detiene y le pide por 
favor le silbe la guachindanga, el Doctor se desen­
tiende de él malhumorado.
Llega el sereno y después de decirle que él no sabe 
silbar y que no tiene llaves falsas, hace mutis refun­
fuñando.
Se presenta un Mudo y después de enseñarle el 
cartel que ¡leva á la espalda, se retira de allí.
Se presentan Benítez, el Juez un Alguacil y dos 
Guardias, los que manifiestan á Chamorro que van 
á embargarle por débito de mil quinientas pesetas de 
comestibles. Chamorro queda asombrado y sostienen 
el siguiente diálogo:
Chamorro.—¡Caballero, por Dios! ¡Yo le suplico!...
Benítez.—No hay súplic-a que valga. Vamos aden­
tro á hacer la diligencia. Abranos usted.
Chamorro.—¿Que les abra? ¡Ja, jay! ¡Qué más 
quisiera yo!...
Benítez.—¡Señor Chamorro!... Con la autoridad 
no se juega.
Chamorro.—Lo sé... Pero no tengo llave y mí 
mujer no abrirá hasta oir silbar la güachindanga, 
Hace tres horas que estoy aquí tratando de silbarla 
sin conseguirlo.
Juez.—Ordenaremos que venga un cerrajero, 
chamorro.—Hay barras interiores en la puerta. 
Juez.—Gritaremos que está aquí la autoridad.
Chamorro.—Y no hará caso. Hace dos noches que 
recurrí yo á ese subterfugio. Micaela está escarmen­
tada.
Viendo Benítez que no les queda otro recurso que 
acudir á la güachindanga ordena á Chamorro la 
cante para ver si ellos pueden silbarla.
Música.
Cham. La guachindanga tiene un lorito, 
la guachindanga muy chiquitito, 
tiene un piquito muy encorvao. 
¡Maréate!... ¡Me has maréao!
¡Me has rnareao!
Dale vuelo á la cadera 
que viene tu guachindanga.
¡Ay, Kananga!
¡Ay, Kananga! 
que no encuentro quien me quiera. 
Vente pronto á la Pampanga.
Todos silban y al terminar se abre la puerta por la 
que entran todos menos los dos Guardias que se 
quedan á la puerta para no dejar salir á nadie.
Gabinete en casa de Chamorro. Al joro puerta con 
portier. A la derecha armario ropero. A la izquier­
da ventana.
Al levantarse el telón aparece Micaela y Raúl sen­
tados en uncanapé y cantando el siguientenúmero de
Música.
Languidezco, Raúl mío, 
y en tus brazos expirantes 






Parece que hace frío, 
ponte la manteleta 
y no hagas la... coqueta, 
porque resulta mal.
Quiero estar en tus brazos. 
En brazos del amor.
Me va á hacer mil pedazos 
si viene ese señor.
Siguen cantando y al oir silbar la guachindanga 
se aturden porque llega el marido de Micaela laque 
esconde á Raúl en el armario.
Se presentan Chamorro, Benítez y el Juez, y Mi­
caela recrimina á su marido duramente. Llega el 
Alguacil diciendo que en la casa hay tres camas, ba­
tería de cocina, una panoplia de armas, ropas déla 
señora y comedor. Chamorro dice que todo es invio­
lable y el Juez ordena al Alguacil lo selle todo. Des­
pués que éste ha sellado el armario sale de allí con 
el Juez y seguidos de Chamorro.
Micaela, viendo que Benítez no se va porque sabe 
los secretos de élla y supone que en el armario hay 
gato encerrado, le ruega con mucha zalamería tenga 
piedad de ella y no ponga á Raúl Berlanga, que es 
todo un caballero, en manos de un asesino. Benítez 
se alegra de saber que es Berlanga porque le debe 
mil pesetas y con menos motivo atiende los ruegos 
de Micaela.
Reaparece Chamorro y se lleva á Benítez a, su 
despacho para que vea que todos los muebles son 
alquilados y por consecuencia no se pueden embargar.
Cuando han desaparecido los tres, se preséntala 
Criada y dice á Raúl que salga por encima del ar­
mario porque el Juzgado ha puesto sellos y eha no 
puede abrirle. Sale Raúl y después de darla la pro­
pina desaparece saltando por la ventana. La Cüada 
sale de allí disgustada porque no la ha dado más que 
una perra gorda.
Vuelven Micaela, Benítez y Chamorro y sostienen 
el siguiente diálogo:
Chamorro.—Ya puede archivar las facturas.
Benítez.—Eso no. Benítez cobra siempre.
Micaela.—¿Cómo me proponía usted antes?
Chamorro.—¿Qué quiere decir?
Micaela.—Me declaró su amor... ¡Supe resistir!.
Chamorro.—¡Miserable!
Benítez.—Pero esta señora es Rocambole inven­
tando historias.
Chamorro.—¡Bandido! ¡Sátiro!
Micaela.—¡Que se atreva á desmentirme!
Chamorro.—¡Atrévase usted!
Benítez.—¡Se acabó! Descorcho el drama. Señor 
Chamorro. Su señora le pone... en ridículo. En ese 
armario oculta un amante.
Chamorro todo desesperado le exige una prueba 
y Benítez abre el armario y le sorprende no encontrar 
á nadie cuando los sellos estaban intactos. Por último 
Benítez recibe á cuenta venticinco pesetas y después 
de anotarlas en un cuadernito insiste en que Micaela, 
le pone... en ridículo porque el ladrón de su honra 
se ha dejado allí un trece de oro. Chamorro le ofrece 
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pagar si le demuestra quién es y Benítez se lo lleva 
con ánimo de cobrarse. Micaela cae desvanecida 
sobre el diván.
gtct^x.idjr.o cuarto
Foyer del Kursaal de la Cuidad Lineal.
Al levantarse el telón aparecen Meléndez, Raúl, 
Antolín y dos Goupletistas en animada conversación. 
Las Goupletistas consiguen que Antolín las convide 
á cenar y Raúl ofrece cinco duros á un Camarero si 
no deja pasar á Benítez, con quien tiene una com­
plicación.
Entra Chamorro preocupado y al ver á los reunidos 
se dirige á ellos y les manifiesta que ha ido con Be­
nítez, al que no han dejado pasar porque tiene ene­
migos en todas partes. Raúl observa que Chamorro 
mira con ansiedad las cadenas y se alegra de habér­
sela quedado en casa.
Salen Fiorina y Lissette dispuestas para presentarse 
á escena y al ver á Chamorro se le llevan á la terraza. 
Todos desaparecen con gran alegría á ver la sesión 
.de varietés.
CUADRO Q,XJXIsrTO
Terraja del Kursaal. A los lados, plantas, mesítas, ve­
ladores y sillas. Al fondo escenario.
Al levantarse el telón aparece Chamorro ocupando 
una mesa; Raúl, Meléndez, Antolín y dos Couple- 
tistas ocupando otra. En las demás mesas, Couple- 
tistas, Cocottes y Pollos. Todos aplauden alegremente 
y al presentarse Lissette y Fiorina se suscita el si­
guiente número de
Al terminar el número todos aplauden y Fiorina 
y Lissette se sientan en la mesa de Chamorro, el que 
esta desesperado por el maldito 13.
Un Criado anuncia El tío Sam y las Gheisas, nú­
mero excéntrico y cuando éste ha terminado, el
Música.
Fior. Artista de opereta soy 
y como voy á debutar, 
de su bondad quisiera hoy
Lis. que me enseñe usté á besar. El beso necesita esprit 
y ha de inspirar loca pasión: 




de darle á usted una lección. 
Es un favor que estimaré. 
¿Y va á pagarme la lección? 
En cuanto bese con pasión, 
con muchos besos pagaré.
Criado vuelve anunciar: «Monsieur Colibrí, célebre 
adivinador del pensamiento. Notables trabajos de 
telepatía. Si algún señor desea experimentarlo, puede 
darme un objeto que colocaré en su chistera. Mon­
sieur Colibrí con los ojos vendados transformará el 
objeto en algo que revele en qué piensa el dueño,»
Sale Benítez disfrazado y con los ojos vendados. 
Lleva una varita de prestidigitación con la que traza 
algunos signos. De pronto comienza á estremecerse 
y acercándose á Raúl le entrega el «trece» y á Cha­
morro una «divisa» ambas cosas saca de la chistera. 




Raúl.—(Pagaré; pero si habla usted le mato.)
Chamorro.—(Pago. Pero ni una palabra de mi 
deshonra.)
Criado.—¡Señores! Un momento. Acaba de llegar 
el verdadero Monsieur Colibrí. Este kombre es un 
impostor.
El Criado le arranca la barba postiza y todos ar­
man un fenomenal escándalo pretendiendo echar de 
allí á Benítez, el que exclama:
Ben. Un momento.
Si tenéis algún deudor 
que se obstine en no pagar, 
no os quedareis sin cobrar, 
os lo juro por mi honor.
Soy el mejor cobrador 
según la gente asegura: 
aplaudirme con locura 
porque si así no lo hacéis, 
en cuanto que os descuidéis 
¡os presento la factura!
TELÓN
Los señores Emilio G. del Castillo y Antonio He­
redero, pueden estar satisfechísimos por el triunfo 
alcanzado al poner en escena esta hermosísima hu­
morada lírica que el público no dejará de aplaudir 
siempre que tenga ocasión de verla.
Reciban nuestro entusiasta aplauso como igual­
mente los señores Quislant y Badía, que han escrito 
números musicales muy bonitos é inspirados^
RECIBOS DE LOTERIA
Sirven para todos los sorteos. A 3 pesetas millar en 
cuadernos de 10 y 25 hojas, y á 3,50, en libretas de 
50 y 100. Tirada especial y con fecha para el día de 
Navidad.
AVISO
Se realizan todas las existencias de esta Galería, 
de Argumentos por no poderla atender su dueño.
Grandes rebajas á los pedidos de 10.000 ejempla­
res. Se manda catálogo para ver los títulos á quien 
los solicite.
No se contestan lascarías que no vengan acompa­
ñadas de su correspondiente sello de 0,15.
También se admiten proposiciones para la venta 
total de la Galería.—Dirigirse á Celestino González, 
Pí y Margall, 55, pral.—Valladolid.
GALERÍA DE ARGUMENTOS
Más de 550 argumentos diferentes de óperas, éstos tienen 
•os cantables en español é italiano. Operetas, Zarzuelas. Dra­
mas y Comedias, de 16 páginas dé texto y 4 de cubierta 20, 
con el retrato del autor, ¿ 10 céntimos uno. se sirven á pro­
vincias á precios muy económicos.
Los pedidas á Celestino González. Pí y Margall, 55.--Valladolid.
NOTA. Se manda el catálogo con las condiciones á quien, 
lo pida.—Se sirven colecciones á quien lo solicite.
Bonita Baraja Taurina del Amor.
Se ha puesto á la venta la segunda edición de la bonita 
baraja taurina del amor, corregida y aumentada, tiene 41 car­
tas, la una dice el modo de echar las cartas por una gitana y 
al respaldo de las 40 restantes va la explicación de lo que 
contiene cada una de las cartas.—Precio: 15 céntimos.
Los pedidos á CELESTINO GONZALEZ.
BONITO JUEGO DEL DOMINÓ
VEINTIOCHO fichas de tamaño natural sobre cartón, está 
bien presentado y se puede jugar con él, además sirve para 
5 agüete de los ñiños.
A los corresponsales, precios económicos.
Los pedidos á Celestino Oonzález. Pí y Margal!, §5.--Valladolid,
Valladolid: Imp. Lio Castañeda y Sáache-a
Dramas y Comedias.—Andrónica. Afinador Abuelo. Azotea. 
Cursi. Desequilibrada. Don Juan Tenorio, Dos pilletes, Dragón 
de Fuego. Eléctra. Gobernadora. Genio alegre. Huerto del fran­
cés. Juan José. Marlucha. Maya. Místico. Nena. Tosca. Raimundo 
Lulio. Reina y la Comedianta.
Género chico—X la Piñata ó la verdadera -Machicha Amor 
ciego. Abanicos y panderetas. Agua, azucarillos y aguardiente. 
Agua mansa. Aires nacionales. ¡Al cine! Alma del pueblo. Alo­
jados. Alegría de la huerta. Amigo del alma. Amor en solfa. An­
gelitos al cielo. Arte de ser bonita. ¡Apaga y vámonos! Alegre 
trompetería. Alma negra. Alma de Dios. Aquí liase farta un 
hombre. Aquí liase farta una mujé. A B C. A la vera der queré. 
Amor de Imbécil. Amor del diablo. Aderezo de perlas. Alegría 
del batallón. Alegría del triunfar. Aires del Moncayo. Acredi­
tado don Felipe. ¡Abreme la puerta! Benítez (Cobrador).
Amo déla calle. Balada de la luz. Balido del zulú. Barbero de 
Sevilla. Barquillero. Barcarola. Barracas. Bateo. Bazar de mu­
ñecas. Beso de Judas. Biblioteca popular. Boda. Bohemios. Bo­
rracha. Borrica. Brocha gorda. Bravias. Buenas formas. Buena 
moza. Buena-ventura. Buena sombra. Barraca del Turia. Balsa 
de aceite. Borrasca. Bandoleras Bribonas. Bello Narciso.
Cabo primero^Caballo de batalla. Cacharrera. Camarona. Cam­
pos Elíseos. Cañamonera. Capote de paseo. Cariñosa. Casa de 
socorro. Casita Blanca. Carrasquilla. Carceleras. Casta y Pura, 
cantas baturras. Carmela. Contrabando. Coco. Copito de nieve, 
corneta de la partida. Congreso feminista. Carne flaca. Cuna, 
copa encantada. Curro López. Carino serrano. Cuadros al fresco, 
cunao de Rosa. Cuerno de oro. Cura del regimiento. Corría de 
loros. Ciego de buenavista. Cinematógrafo nacional. Correo in­
terior. Corral ajeno. Código penal. Colorín colorao. Celosa. Co­
leta del maestro. Contrahechos. Caballero bobo. Corte de los 
miiagros. Cine de embajadores. Comisaría. Corpus Christi. Ca- 
i Ambrosio. Copla gitana, Castillo de las águilas. Club 
-de las solteras. Cuatro trapos. Costa azul. Clown Bebé.
ho(í»,arr?,sV Chayala. Chico de la portera. Chinita. Chato de Al- 
Wh.Chiquita Nájera. Chisplta ó el barrio Mars. Churro Bra- 
oiASL.ohd°s S?la escuela. Detrás del telón. Dinamita. Dinero y 
grande. Diligencia. Debut de la Ramírez. Don 
eülloa. D no de la Africana. Doloretes. Dos viejos. Día 
Dmwa™',! 0,5 rivales. Diablo con faldas. Dora la viuda alegre. 
u Pianode AsiJ°- D10s del éxito. Diosa del placer. Domadora.h-1 que paga descansa.
tudi1atntJ1po+njA0-S- ?dad de hierro- Enseñanza libre. Escalo. Es- 
FsoJuuX' aSoiUadia^tes- Estrellas. Estreno. Entre rocas. El 40 H. P. 
mundo? ¡Eche usted señoras! Esclavos. ¡El fln del
ffurinp¿ w?í a° dolirón. Fea del ole. Fiesta de San Antón. Fi- 
diantfleSpoloodv May°-Fonógrafo ambulante. Fenisa lacome- 
Vulcarm Pio^l aas?0’Luis' Fotografías animadas. Fragua de Fresa Ri)n tAtaaíe lací?1I)ana- Fondo del baúl. Falsos dioses. 
General rJjnLJP pueblo. Gatita blanca. Gazpacho andaluz. 
Gloria nú Gigantes y cabezudos. Gimnasio modelo.
Guedem de estado. Guardia de honor. Guante amarillo
pos Guilie1>1ndÚTl?ín«dina?-Gpandescortesanas. Granujas. Gua- 
Gafás negr™°Grajós^arr°tin"Garra de Holmes- Guardabarrera. 
Húfiar'de/ L11?^^ Jaddllaurel. Hijo deBudha. Huertanos.
Qe la guardia. Heroes del Rif. Holmes y Raíles. Heren- 
pía. rola Hombres alegres. Hermana Piedad. ídeicas. hubv ca­
ñizares ' Ilustre Recochez Inclusera. Infanta. Infanta bucles 
de oro Justicia baturra. Juerga y doctrina. Jilguero.chico. José 
Martín el tamb.0 Jardín de los amores. Juegos Malabaies. Jui 
ció oral. Juan Sin Nombre.
Tío-pritacip cascos Lohengrin. Lola Montes. Lobato. Lorencin. 
Lucha de clases Luna de miel. Lysistrata. Lindas paraguayas. 
Libertad de amon Leyenda mora. Lindas perras. La Corte de 
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Maestro de obras. Maldito dinero. Mal de amores. Mala sombia. 
Mallorquína Mangas verdes. Manta zamorana. Man­
zana de oro. Manojo de claveles. Maño. María Luisa Mana de los ángeles Muñeca Ideal. Monaguillo. ¡Maldita bebida. Método 
Gorritz. Mentir di las estrellas. Marquesita. Marusiña Mar de 
fondo Mazorca roja. M’haceis de reír D. Gonzalo. Minino. Mo 
nigotés del chico. Mosqueteros.Moros ycrlstlanos. Mozo crup. Musetta. Mana Jesús. Mayo fl 
rido. Manantial del amor. Mil y pico de noches. Mala fama. 
Mala hembra Moral en peligro. Nochedelas flores. Noblezade 
alma. Ninon. Nobleamigo. Noche de reyes. Niño délos tangos. 
Niño" de San Antonio. Naranjal. Ninos de Tetuan. Novio de la 
chica. Ninfas y sátiros. Ni frío ni calor. Nueva senda.
Ole con ole. Ola verde. Olivar. Oro y sangre. Ojos vacíos. Ole 
negra Ochavos. Presidiaría. Pepe el liberal. Perla de oriente. 
Perra chica Perro chico. Pesadilla. Patria chica. Patria nueva. Primer amor Patinillo. Princesa del dollar. Pena negro Pepa 
la frescachona. Pepe Gallardo. Perla negra. Pesera entorna. 
Picaros celos Piouito de oro. Picaro mundo. Pipiólo.
buena. Pollo Tejada. Polka de los floresflores. Premio de honor. Presupuestos de Villap._Plauta& Y P01 
Príncipe ruso. Puñao de rosas. Puñalada. Porta-celi. Pie 
oso. Patria y bandera. Pajarera nacional. País de las Hadas. 
Poeta de la vida. ¡Que se va á cerrar! ¡Que alma rediós! Bato 
lera. Reina del couplet.Recluta. Rema mora.Revoltosa. Rey del valor. Rosario de ®oraL Ruido de campanas. 
Rejas y votos. Regimiento de Arles. Rey de laSeirama, rodo 
déla perla negra. República del amor. Rosma. Ruada. Ren a 
^Sereno de mi barrio. Sandías y melones. Sa,nto de. ía lsidra. 
San Juan de luz. soledá. Santos e melgas, oeductoi. Secieto de 
oro. Siempre p’trás. Solo de trompa, Sombrero de plumas, bu 
■Alteza Real. Suerte loca. Solea. Sangre moza. Sangie Espanta
Sicilana. Señorito. Sol y Alegría. Segadores. Senoia.detoa na 
azul. ¡Solo para Solteras! Suspiros de fraile. Tamboi de giana 
deros. Taza de te. Tempranica. Terrible Peiez- Tesmo Torre 
bruja, Tia Cirila. Tirador de palomas. Tío Juan. Toreria. 101 
del oro. Trágala. Túnel. Tunela. Trueno ^ordo. Tremenaa, 
Timplaos. Tragedia de Pierrot. Trapera. Traca. Jonta d cap 
rote. Tribu salvaje. Trus de las mujeres. Toios en Aianju 
Talismán prodigioso. Tentación. Tres mandos burlados, i 
Tajadera. Tropa ligera. Trust de los Tenorios.
Ultima copla. Vara de Alcalde. Velorio. Venus-salón. Venta ae 
don Quijote. Vida alegre. Virgen de Utrera. Viejos veidek v 
necialxas. Vendimia. Vetaranos. Verbena de la Paloma. 
rano. Viaje de instrucción. Viejecita. Villa-Alegre toiva latoin 
¡Viva la libertad! Vividores. Wals de las sombras. Yo gaiiaru» 
calavera. Zapatillas. Zapatos de charol.
